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OBJETO y objetivos 
INTRODUCCIÓN  
a/  El Salvador, ese pequeño país










c/ Los “Huertos Urbanos Comunitarios”, una posible respuesta
INSTITUCIONES IMPLEMENTADORAS Y PROGRAMA DE 
AGRICULTURA URBANA ANALIZADO 
a/ La FAO y el MAG
b/ Descripción del proyecto “Desarrollo	de	la	Agricultura	Urbana	y	Periur-
bana	para	 la	dinamización	de	 la	economía	y	 la	 seguridad	alimentaria	de	 fa-
milias	de	escasos	recursos	en	dos	municipios	de	El	Salvador”	
LOS HUERTOS ANALIZADOS
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•	 B/ Principales problemas a resolver






DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ANÁLISIS
RESULTADOS
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es	 vuestro.	 Gracias	 a	 las	 familias	 participantes	
del	proyecto	por	desarrollar	 la	experiencia	con	
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Análisis del programa de 
Desa rrollo de la Agricultura Ur-
bana y Peri urbana desarrollado 
por la fao y el ministerio de agri-
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Este	trabajo	pretende	analizar	y	aportar	luz	
sobre	 el	 proyecto	de	Agricultura	Urbana	 y	
Periurbana	(AUP)	ejecutado	por	el	Ministe­
rio	 de	 Agricultura	 y	 Ganadería	 (MAG)	 a	
través	del	CENTA	 (Centro	Nacional	de	Tec-
nología	 Agropecuaria	 y	 Forestal	 “Enrique	
Álvarez	Córdova”)	de	El	Salvador.	El	Proyec-
to	 cuenta	 con	 una	 Unidad	 Coordinadora,	
quien	 tiene	 la	 responsabilidad	 me	diante	
su	 equipo	 técnico	 de	 la	 ejecución	 de	 las	





Entre	 dichos	 actores	 involucrados	 se	 encuentra	






















tifican	 su	 razón	de	 ser.	Otro	de	 los	objetivo	de	 la	
FAO	era	conocer	experiencias	exitosas	de	huertos	






participante;	 el	 desarrollo	 de	 los	 procesos	 de	 ca-
pacitación;	 el	 proceso	de	 validación	 y	 generación	
de	 tecnologías	 apropiadas	 para	 la	 producción;	 la	
generación	 de	 capacidades	 y	 la	 dinámica	 de	 las	
alianzas	establecidas	con	otros	actores.
El	 Proyecto	 pretende	 ser	 una	 herramienta	 que	
pueda	 favorecer	 la	 inclusión	 socioeconómica	 de	
la	 a	gricultura	 familiar	 en	 El	 Salvador,	 el	 fortaleci­







La	 metodología	 que	 empleé	 para	 realizar	 dicho	
análisis	 se	 basa	 en	 estos	 cuatro	 grandes	 puntos;	






semiestructuradas	 con	 actores	 claves	 del	 progra-
ma.	
Como	 conclusiones	 podría	 destacar	 que	 para	 el	
desarrollo	y	crecimiento	de	la	AUP	se	requiere	de	
li	neamientos	de	políticas	para	promover	este	tipo	
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12/
Objeto y Objetivos3
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OBJETO
Análisis	 de	 los	 tres	 huertos	 comunitarios	




Dar	 a	 conocer	 los	 testimonios	 de	 los/las	
participantes,	 tanto	 las	 técnicas,	 los/las	
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magnitud	 que	 produjo	 serias	 pérdidas	 hu-
manas	y	materiales	se	registró	en	enero	de	
2001,	 con	 una	 réplica	 un	mes	 después.	 El	
país	también	es	proclive	a	ser	afectado	por	






participantes	 en	 este	 apartado	 para	 darle	
más	fuerza	y	sentido	a	los	temas	que	he	se-
leccionado	para	 contextualizar	 la	 situación	
de	El	Salvador.	Con	esto	pretendo	dar	a	en-
tender	 que	 no	 es	 una	 selección	 aleatoria	
sino	 fruto	de	 las	muchas	 conversaciones	y	
reflexiones	que	he	podido	mantener	con	las	
personas	participantes	de	los	huertos,	sien-

















ha	 sido	 incontenible	 en	 los	últimos	50	 años”	 (DI-
GESTYC,	2015).
Fuente:	elaboración	propia
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b/ Principales dificultades del país
BREVE	 ANÁLISIS	 DEL	 PROCESO	 DE	 URBANI-
ZACIÓN	INFORMAL
En	 El	 Salvador,	 al	 igual	 que	 en	 la	mayoría	 de	 los	
países	 en	 desarrollo,	 la	 dinámica	 de	 la	 población	
rural	 que	 migra	 hacia	 las	 grandes	 ciudades	 obe-
dece,	 en	 gran	medida,	 a	 factores	 económicos.	 La	









nas	 pasó	 de	 representar	 el	 29%	 de	 la	 población	







proyecciones	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 (2008),	 el	






Unidas­Hábitat	 (2008),	 117	millones	 de	 personas	
viven	 en	 asentamientos	 irregulares	 en	 la	 región,	
proporción	equivalente	al	27%	de	su	población	ur-
bana	(ver	anexo	(C),	gráficos	1	y	2).
“Estos	 asentamientos	 poblacionales	 se	 caracteri-
zan,	 en	 su	 mayoría,	 por	 presentar	 falta	 de	 em-
pleo	permanente,	poca	disponibilidad	de	recursos	





en	niños	 y	niñas;	 lo	 cual	 redunda	en	una	perma-
nente	 inseguridad	 alimentaria	 y	 nutricional	 de	 la	
población	más	vulnerable”	(FAO,	2015).
“No	 es	 posible	 pensar	 en	 desarrollo	 humano	 si	







PRECARIEDAD	 LABORAL	 Y	 ECONOMÍA	 INFOR-
MAL
Otro	 de	 los	 objetivos	 directos	 del	 Huerto	 Comu-








económicos	 supone	 no	 satisfacer	 una	 buena	 ali-
mentación,	tanto	en	la	cantidad	como	en	la	calidad.
		









De	 acuerdo	 al	 informe	 de	 desarrollo	 humano	
(PNUD,	 2013),	 desde	 el	 estallido	 de	 la	 crisis	 fi-
nanciera	y	económica	 internacional	 iniciada	en	el	
2008	hasta	la	fecha,	El	Salvador	registra	un	pobre	
desempeño	 en	 sus	 principales	 indicadores	 socio	­
económicos.	El	IDH	se	ha	estancado,	el	PIB	ha	cre-
cido	a	una	 tasa	promedio	anual	de	0.5%	y	 la	po-













las	 pandillas,	 su	 capacidad	 de	 desarrollo,	 es	muy	
clara.	 Y	 hay	 que	 añadir	 que,	 en	 el	 marco	 de	 las	
dinámicas	de	criminalidad	transnacionales,	el	terri­















La	 inseguridad	 no	 es	 el	 principal	 problema	 de	 El	
Salvador.	La	inseguridad	es	la	manifestación	de	pro­





























ha	 sido	 objeto	 de	 numerosos	 estudios	 realiza-
dos	desde	principios	del	 siglo	XX.	A	pesar	de	una	
cantidad	 importante	 de	 literatura	 sobre	 el	 tema	
y	 de	 diferentes	 ópticas	 y	 metodologías	 para	 su	
medición,	 la	realidad	es	que	el	mundo	no	ha	sido	
capaz	 de	 dar	 una	 respuesta	 satisfactoria	 ni	 en	 la	


























al	 día,	 sin	 esperar	mucho	del	 futuro.	 Cada	día	 es	
una	nueva	lucha,	la	vida	transcurre	en	un	sobrevivir	
perpetuo.	






























no	 puede	 estar	 separada	 de	 la	 que	 plantea	 qué	












parte	 de	 tus	 alimentos	 no	 puede	 ser	 concebido	
como	una	reivindicación	superficial,	pues	permite	




Existen	dos	 grandes	 características	de	 la	 dieta	de	
la	 pobreza:	 la	 monotonía	 y	 la	 escasez.	 En	 otras	
palabras,	comer	 lo	mismo	(por	 lo	general	torti	llas	
y	 frijoles)	 y	 en	muchas	 ocasiones	 “comer	 saltea-
do”,	que	supone	saltarse	algunas	comidas	para	al	
menos,	 comer	 dos	 veces	 al	 día.	 Los	 alimentos	 se	
compran	al	día	y	la	prioridad	es	que	coman	los	hi-
jos/as.	Es	frecuente	que	la	gente	coma	de	manera	














es	 un	 lujo.	 En	 numerosas	 ocasiones	 las	 personas	
compran	comida	“basura”	cuando	tienen	un	poco	
más	 de	 dinero.	 La	 comida	 basura	 les	 saca	 de	 la	




que	multiplica	 en	 los	 últimos	 años	 los	 índices	 de	
obesidad	y	diabetes.	
“Nosotros	 no	 nos	 conformamos	 con	 un	 plato	






“Somos	 pobres	 sí,	 pero	 el	 pan	 diario	 es	 lo	 que	
tenemos	que	procurar	y	ahí	está	por	la	gracia	de	
Dios,	pero	la	pobreza	no	la	podemos	quitar”.	
Participante del Programa 
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CORRUPCIÓN	SISTÉMICA










Según	 estudios	 de	 la	 FAO,	 la	 pérdida	 anual	 de	
bosques	 en	 la	 Región	 durante	 el	 periodo	 2000­
2005	 fue	 de	 4,7	millones	 de	 hectáreas,	 cifra	 que	
corresponde	al	65%	de	las	pérdidas	mundiales	(ver	
anexo	(C),	gráfica	4).	
“Por	 macro	 empresas	 y	 fábricas	 irresponsables,	
políticas	 (voluntariamente	 ciegas),	una	 legislación	
laxa,	una	sociedad	civil	inconsciente	y	una	opinión	






UNES (Unidad Ecológica Salvadoreña, 2016)
e
Se	 podrían	 identificar	 tres	 pilares	 fundamentales	
por	los	que	la	sociedad	salvadoreña	permanece	to-
talmente	inmóvil	frente	a	esta	situación;	el	miedo,	








polari	zación	 política	 que	 ha	 dividido	 la	 nación	 en	
“izquierda	y	derecha”	desde	el	fin	de	la	guerra	civil	
salvadoreña	de	1992.	Como	ejemplo,	destacar	que	
en	 las	 últimas	 elecciones	 presidenciales	 del	 año	
2014,	 “los	 resultados	 fueron	49,89%	de	 los	 votos	
para	 un	 candidato	 y	 50,11%	 para	 el	 actual	 Presi-
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C/ Los “Huertos Urbanos Comunitarios”, una 
posible respuesta
Estas	 situaciones	antes	presentadas	generan	con-












destacar;	 la	mejora	en	 los	niveles	de	nutrición,	 la	











a	 desplazarse	 del	 campo	 a	 la	 ciudad	 o	 fuera	 del	
país	en	busca	de	mejores	condiciones	de	vida,	ello	




“Los	 huertos	 urbanos	 comunitarios	 socializan,	
movilizan,	 transforman	el	entorno	y	a	 las/los	que	
habi	tan	 en	 él.	 Crean	 cohesión	 vecinal	 e	 interge­




cios	 degradados,	 insalubres	 y	 peligrosos”	 (Kois	 y	
Morán,	2015:	30).
La	 AUP	 es	 una	 herramienta	 que	 busca	 aumentar	
la	SAN	para	las	poblaciones	vulnerables	urbanas	y	
periurbanas,	produciendo	alimentos	para	el	auto­
consumo	 en	 espacios	 reducidos.	 Beneficia	 a	 las	
personas	 más	 vulnerables	 por	 condiciones	 per-
manentes	o	 transitorias;	genera	 ingresos	comple-
mentarios,	 enriquece	 la	 dieta	 familiar,	 promueve	












tecnologías	 sostenibles	 de	 producción	 que	 res-
petan	el	medio	ambiente	para	producir	alimentos	
inocuos	 y	 nutritivos.	 De	 esta	 forma	 se	 promueve	
también	el	ahorro	de	energía	y	un	uso	responsable	
de	los	recursos.
El	 huerto	 se	 constituye	 así	 como	 un	 espacio	 in-
formal	 de	 aprendizaje,	 continuamente	 fluyen	 los	
contenidos	 de	 forma	 transversal,	 ya	 sea	 de	 edu-
cación	 ambiental	 (como	 el	 cuidado	 y	 respeto	 de	
los	seres	vivos),	de	educación	para	la	salud	o	como	
alimentarnos	 de	 forma	 saludable,	 sobre	 técnicas	
agro	ecológicas,	pasando	por	temas	más	colectivos	
sobre,	 por	 ejemplo,	 cómo	 organizarnos	 o	 como	
resolver	los	conflictos	que	puedan	darse	entre	las	
relaciones	 humanas.	 Este	 espacio	 es	 un	 espacio	












bien	 el	 fruto	de	 la	 deliberación	 casi	 nunca	 sen-
cilla.	
Yayo Herrero (2015)
¿Son los Huertos Urbanos Comunitarios una contribución más a la posible solución de los principales 
problemas que sufre El Salvador? 
24/ INTRODUCCIÓN
Agricultura 
Urbana y  
Periurbana
- Se recuperan es-
pacios degradados
- Se reordenan es-
pacios públicos
- Ingresos por la venta 
de productos
- Se obtienen alimen-
tos gratuitos de pri-
mera necesidad
- Convierte espacios 
marginalizados en es-
pacios sanos y verdes
- Da otras opciones a 
los jóvenes
- Alternativa de ocio 
saludable
- Integra a 
colectivos desfa-
vorecidos
- Se configuran 
grupos hete-
rogéneos
- Fomenta el tra-
bajo asociativo
- Dignifica el tra-
bajo agrícola
- Se obtienen ali-
mentos sanos y de 
calidad
- Mejora la salud y 
la calidad de vida
- Agricultura ecológica
- Reutiliza residuos
- Reduce la emisión de 
GEI y mejora el paisaje 
urbano 
- Genera espacios de 
biodiversidad
- Recurso pedagógico para 
la educación y sensibili-
zación ambiental y nutri-
cional para niñas/os y adul-
tas/os
- Espacio de aprendizaje 
práctico y vivencial
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26/ INSTITUCIONES IMPLEMENTADORAS
Instituciones implementadoras 
y programa de agricultura 
urbana analizado5
Feria	del	Buen	vivir,	Sonsonate.
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“A	lo	largo	de	la	historia,	la	agricultura	y	las	
ciudades	 siempre	 han	 mantenido	 profun-





(Kois y N. Morán, 2015: 298)
28/ INSTITUCIONES IMPLEMENTADORAS





De	 acuerdo	 con	 la	 visión	 de	 la	 FAO	 (página	 web	
oficial,	www.fao.org,	 2016)	 que	 supone	 lograr	 un	
mundo	libre	del	hambre	y	de	la	malnutrición	en	el	
que	la	alimentación	y	 la	agricultura	contribuyan	a	
mejorar	 el	 nivel	 de	 vida	de	 todos	 sus	habitantes,	
especialmente	 los	más	 pobres,	 de	 forma	 sosteni-
ble	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 económico,	 social	 y	
ambiental	he	planteado	mi	trabajo.	Con	el	cual	he	
pretendido	 tanto	 contribuir	 a	 construir	 para	 las	
generaciones	presentes	y	futuras	un	mundo	en	el	
que	 impere	 la	 seguridad	 alimentaria	 como	 lograr	
avances	en	materia	de	seguridad	y	cohesión	social,	














•	 4.	 Crear	 un	 entorno	 propicio	 para	 el	 estable­
cimiento	 de	 sistemas	 agrícolas	 y	 alimentarios	
más	integradores	y	eficientes	a	nivel	local,	na-
cional	e	internacional.








pecuario,	 Forestal,	 Pesquero,	 Acuícola	 y	 Rural,	
a	 través	 de	 servicios	 efectivos,	 con	 el	 fin	de	 con-
tribuir	 al	 bienestar	de	 la	población	 salvadoreña	y	
en	especial	de	la	familia	rural	(página	web	oficial,	
www.mag.gob.sv,	2016).








ductoras,	 mediante	 un	 equipo	 de	 profesionales	




Crecimiento:	 Fomentamos	 el	 crecimiento	 y	 desa­
rrollo	económico	y	social	de	los	productores	y	pro-




rantizar	 la	 disponibilidad	 de	 alimentos	 en	 las	
zonas	rurales	del	país.





ble,	 con	 alto	 valor	 agregado,	 rentable	 y	 com-
petitiva.	
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Objetivo específico del Proyecto de AUP en el que 
trabajé y que intento analizar:  
Impulsar	la	práctica	de	la	agricultura	urbana	y	pe-
riurbana,	 con	 enfoque	 agroecológico	 para	 incre-
mentar	 y	 diversificar	 la	 producción	 de	 alimentos	
en	 el	 país,	 proporcionando	 a	 familias	 de	 escasos	
recursos	 las	 herramientas	 necesarias	 para	 pro-
ducir	legumbres,	hortalizas,	frutas	y	verduras	para	
su	 propia	 alimentación	 y	 comercialización	del	 ex-
cedente.	La	agricultura	urbana	con	insumos	natu-
rales	y	microbiológicos.	
b/ Descripción del proyecto “Desarrollo de 
la Agricultura Urbana y Periurbana para la 
dinamización de la economía y la seguridad 
alimentaria de familias de escasos recursos 
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a/ La realidad de los huertos
El	proyecto	del	MAG	empezó	en	2014	con	
el	objetivo	de	implantar	27	huertos	pero	a	
principios	 de	 enero,	 cuando	me	 integré	 al	
equipo	 solo	 había	 3	 huertos	 en	 funciona­
miento.	Por	esta	 razón,	mi	 trabajo	 se	 con-
centró	en	 la	análisis	de	estos	tres	huertos,	
poco	a	poco	y	con	el	tiempo	supe	que	había	
ido	 pasando	 en	 el	 resto	 de	 los	 huertos	 y	
porque	se	estaba	tan	lejos	del	objetivo.	
Los	tres	huertos	analizados	son	los	siguien­
tes,	 dos	 en	 el	 Municipio	 de	 San	 Marcos	
(Huerto	El	Mirador	y	Huerto	La	Urba)	y	otro	
en	 el	 Municipio	 de	 Panchimalco	 (Huerto	
Polideportivo).	





se	 reunían	 como	 grupo	 más	 intermitente	 con	 el	
apoyo	 de	 la	 Alcaldía	 de	 San	Marcos.	 El	 inicio	 del	
proceso	 fue	 complejo	 pues	 las	 participantes	 con-




Numero de habitantes: 75635
Participantes en el proceso de Sistematización: 
Carmencita, Hilda, Norma, Rachel y Reina.
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HUERTO	“EL	MIRADOR”	
Es	el	segundo	del	Municipio	de	San	Marcos	y	tam-
bién	 comenzó	 en	 el	 año	 2014.	 Este	 es	 especial	
por	estar	sembrado	en	pendiente,	para	ejemplifi-
car	que	gran	parte	del	territorio	salvadoreño	está	






Numero de habitantes: 75635
Participantes en el proceso de Sistematización: 
Nelson, Don Toño, Ana Concepción, Alicia, María 
del Carmen, Berta, Yaritza, Paola, Araceli, Alejan-
dro, Vicky. 










34/ LOS HUERTOS ANALIZADOS
HUERTO	“POLIDEPORTIVO”	




unos	 30	 participantes,	 por	 distintos	 motivos,	 el	
grupo	se	ha	ido	reduciendo	hasta	quedar	en	apenas	
cuatro	 personas.	 En	 un	 principio,	 la	 iniciativa	 fue	
ampliamente	acogida,	pero	hubo	un	malentendido	
entre	 los	 participantes	 pues	 pensaban	 que	 iban	
a	 recibir	 una	 compensación	económica,	 al	 no	 ser	






Numero de habitantes: 41260
Participantes en el proceso de Sistematización: 
Manuel, Ingrid, Porfidio, Óscar.
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B/ Principales problemas a resolver
Estos	meses	que	he	compartido	con	la	gente	en	los	
huertos	 me	 han	 permitido,	 tanto	 comprender	 el	
funcionamiento	de	los	proyectos	como	evaluar	sus	
impactos	 sobre	 los	 participantes	 y	 sus	 contextos	
cercanos.	
No	 obstante,	 es	 importante	 resaltar	 que	 mi	 pre­
sencia	no	fue	igualmente	recibida;	por	una	parte,	la	
relación	así	como	la	facilidad	en	realizar	actividades	










en	 todo	 y	 muy	 abiertas	 a	 hacerme	 partícipe,	 de	
verdad	me	hacían	 sentir	una	más,	además	de	en-
señarme	mucho	sobre	agroecología.	Por	otra	parte,	
con	 la	 persona	 que	 realizaba	 la	 coordinación	 fue	
muy	complicado	hablar	y	obtener	información	real	
sobre	el	Programa	en	sí.
36/ DIFICULTADES ENCONTRADAS, MI ROL EN EL PROYECTO
Dificultades encontradas, 
mi rol en el proyecto7
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Dentro	de	mi	proceso	formativo	del	Máster	
de	 Cooperación	 al	 Desarrollo,	 realicé	 mi	
periodo	 de	 prácticas	 en	 FAO	 El	 Salvador.	
Después	de	un	par	de	meses	participando	













se	 encuentran	 los	 huertos	 comunitarios	 y	 ver	 el	




mo	era	 repensar	el	proceso,	 contar	con	 las	voces	
de	todas	y	todos	para	ver	que	nos	está	aportando	
este	 proceso,	 como	 nos	 sentimos,	 que	 cambios	
hemos	 sentido,	 que	 valor	 aporta	 a	 nuestra	 vida,	
que	 aprendizajes	 obtengo,	 a	 que	dificultades	 nos	
enfrentamos…	 tanto	desde	una	mirada	 individual	
como	grupal	y	colectiva.	





semanas,	 pues	 la	 gente	me	 estaba	 conociendo	 y	
quería	que	se	tejieran	entre	nosotras	relaciones	de	
horizontalidad,	quería	sobre	todo,	que	la	gente	me	




El	 trabajo	 lo	 intenté	 desarrollar	 de	 igual	 manera	



















jerarquización	 del	 Programa	 y	 comprender	 la	 di-
mensión	de	la	frase;	“es	una	decisión	ministerial”.	
Una	de	las	grandes	dificultades	a	la	hora	de	realizar	
el	 análisis	 ha	 sido	 obtener	 la	 complicidad	 de	 la	
coor	dinadora	del	Programa,	una	persona	designa-
da	por	el	Viceministro,	pues	nunca	me	dio	ningún	





























cho	 interés	en	 saber	 realmente	cómo	 funcionaba	
el	Programa,	no	podían	 realizar	muchos	cambios,	
pues	“los	márgenes	eran	estrechos”.	Para	mí	esto	








velar	 el	 contenido	 de	 las	 conversaciones	 y	 reu­
niones	mantenidas	en	torno	al	proyecto	analizado.
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40/ METODOLOGÍA
Metodología8
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Me	 incorporé	 al	 equipo	 de	 AUP	 del	 MAG	
desde	principios	del	mes	de	enero	2016	y	
durante	 tres	meses	 salí	 a	 terreno	a	diario,	
esto	me	permitió	conocer	el	Programa,	los	
huertos	que	 se	desarrollan	y	a	 sus	partici-
pantes.	 Este	 período	me	posibilitó	 realizar	
la	 observación	 participante	 y	 poder	 desa­






análisis	 personal	 pero	 también	 colectivo,	
sin	 intentar	 fiscalizar	 al	 Programa,	 pero	 sí	
intentando	 entender	 las	 relaciones	 que	 el	
huerto	 va	 tejiendo	 y	 los	 beneficios,	 retos	
y	 satisfacciones	 que	 este	 proceso	 aporta	
a	 cada	 una	 de	 las	 personas	 participantes	
y	en	algunos	casos,	 incluyendo	 los	contex-
tos,	 como	 las	 opiniones	 y	 reflexiones	 de	








Las cuatro técnicas cualitativas que empleé fue-
ron: 
•	 Observación	participante	y	diario	de	campo.
•	 Talleres	de	 trabajo	y	 reflexión	grupal,	durante	
dos	 jornadas	 completas	 en	 cada	 uno	 de	 los	
huertos	 (“El	 río	 de	 la	 vida”,	 que	 significa	 el	
huerto	 para	 mí,	 que	 cosas	 mejoraría	 y	 como	
lo	 ima	gino	 en	 el	 futuro)	 Reflexión	 individual,	
puesta	en	común	mediante	papelógrafos,	dis-
cusión	abierta	en	el	grupo.	Día	de	devolución.	
Se	 compartieron	 resultados,	 observaciones,	
cuestiones	a	mejorar,	etc.	
•	 Reuniones	 periódicas	 tanto	 con	 el	 equipo	 del	
Programa	como	con	las	Alcaldías	y	la	FAO.
•	 Entrevista	 semiestructurada	 con	 actores	 clave	
del	Programa.
	
OBSERVACIÓN	 PARTICIPANTE	 Y	 DIARIO	 DE	
CAMPO
Desde	 un	 primer	momento	 he	 ejercido	 la	 obser-
vación	 participante,	 conociendo	 a	 los	 grupos,	 su	
trabajo	 en	 los	 huertos,	 observando	 las	 dinámicas	
internas,	 los	 liderazgos,	 etc.	 El	 objetivo	 era	 tejer	
lazos	de	 confianza	 y	 crear	un	 clima	 cómodo	para	
todas	las	personas	implicadas.	Yo	al	fin	y	al	cabo	era	
una	persona	externa,	que	además	venía	por	parte	
de	 otra	 organización,	 otro	 país,	 de	 un	 contexto	
distinto,	etc.	Y6o	no	quería	que	estos	factores	me	
alejaran	de	 las	 personas,	 al	 contrario,	 quería	que	
sintieran	que	yo	había	ido	a	aprender	y	que	sobre	
todo	 estaba	 muy	 agradecida	 porque	 me	 dejaran	
participar	de	un	proyecto	tan	bonito	y	en	algunos	
casos,	tan	importante	para	sus	vidas.	
He	 intentado	 recoger	 la	 información	 de	 manera	
informal	 sobre	 el	 funcionamiento	 del	 proyecto,	
las	 dinámicas	 de	 poder,	 si	 se	 respeta	 el	 proceso	
agro	ecológico,	cómo	funcionan	las	capacitaciones,	
como	se	transmiten	los	desacuerdos,	como	se	to-
man	 las	 decisiones,	 quien	 suele	 tomarlas,	 etc.	 El	
tiempo	y	la	confianza	de	las	personas	me	han	per-






mucho	durante	 las	 reuniones	 y	 las	 entrevistas	 ya	







TALLERES	 PARTICIPATIVOS	 Y	 DE	 REFLEXIÓN	
GRUPAL
Posteriormente	 realicé	 talleres	 participativos	me-
diante	 técnicas	 cualitativas	 para	 obtener	 la	 infor-
mación	 necesaria	 a	 cerca	 de,	 entre	 otras	 cosas,	
cuáles	 son	 los	 aprendizajes	 de	 la	 experiencia,	 los	
limitantes,	 como	 el	 Programa	 afecta	 a	 sus	 vidas,	
etc.	
Los	 talleres	 se	 desarrollaron	 a	 lo	 largo	 de	 varios	









esta	 dinámica,	 una	 actividad	 individual	 en	 la	
que	 cada	 participante,	 tras	 reflexionar,	 dibu-
jaba	en	una	hoja	de	forma	metafórica	“su	par-
ticular	 río”	 sobre	 el	 proceso	 de	 participación	
en	el	huerto.	Cuando	habían	 iniciado	su	com-









lo	 transcribí	 todo,	esas	aportaciones	 las	dividí	
en;	aspectos	positivos	de	la	experiencia	y	limi-
tantes.		
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apareciendo,	 tras	 todas	 las	 definiciones	 veía-
mos	 si	 había	 habido	 coincidencias	 o	 no	 y	 los	




sis	más	 individuales	pasamos	a	 los	 colectivos.	

















los	 aspectos	que	 se	podrían	mejorar	para	 lle-
gar	 a	 pensar	 como	 nos	 gustaría	 que	 fuese	 el	
huerto	en	el	futuro.	Cada	persona	reflexionaba	
de	manera	 individual	 para	 después	 poner	 en	
común	como	se	imaginaban	el	proyecto	en	al-
gunos	años.	Era	una	buena	forma	de	medir	sus	
ilusiones	 y	 su	 compromiso	 con	 el	 huerto	 y	 el	
proyecto	colectivo	que	habían	iniciado.	
REUNIONES	 PERIÓDICAS	 TANTO	CON	EL	 EQUI-
PO	DEL	PROGRAMA	COMO	CON	LAS	ALCALDÍAS	
Y	LA	FAO.
Durante	 todo	 el	 proceso	 pude	 participar	 en	 al-












del	 programa,	 como	eran	 las	 relaciones	 entre	 las	
personas	y	las	instituciones,	etc.	
ENTREVISTA	 SEMIESTRUCTURADA	 CON	 AC-
TORES	CLAVE	DEL	PROGRAMA.
Las	 entrevistas	 que	 pude	 realizar	 fueron	 más	 o	
menos	planificadas	en	 función	de	 la	accesibilidad	







iniciamos	 la	 conversación	 y	 así	 finalmente	 pude	
“entrevistarlo”.	Era	improvisado	en	sí	pero	por	otra	
parte,	yo	 tenía	muy	claro	que	 información	quería	




nadora,	 que	 el	 programa	 debía	 funcionar	 sino	 la	
oposición	lo	iba	a	eliminar	tan	pronto	pudiese,	etc.	
44/ DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ANÁLISIS
Descripción 
del proceso de análisis9
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Entre	 los	 numerosos	 problemas	 que	 por	
desgracia	tiene	el	país,	hay	uno	que	a	mí	me	
tiene	 especialmente	 preocupada.	 La	 prác-
ticamente	desaparición	del	tejido	social,	el	
individualismo	y	la	desconfianza	ciudadana.	
Estos	 problemas	 con	 los	 años	 se	 han	 ido	
agravando	al	ir	aumentando	la	violencia	por	
parte	 de	 las	 dos	 pandillas	 predominantes	
(Barrio	 18	 y	 Mara	 Salvatrucha).	 Éstas	 lu-
chan	 por	 el	 control	 territorial,	 separando	
por	completo	a	vecinos	y	vecinas,	creando	
graves	desconexiones	sociales	y	un	clima	de	
total	 desconfianza.	 Una	 fuerte	 pedagogía	
del	miedo	impide	a	la	gente	relacionarse	y	
convivir	en	espacios	públicos.	
46/ DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ANÁLISIS
Teniendo	en	cuenta	estos	factores,	mi	experiencia	
previa	y	la	misión	y	objetivos	estratégicos	de	la	FAO	




Cada	 huerto	 tiene	 sus	 características	 propias	 y	
existen	muchas	 diferencias	 como	por	 ejemplo,	 el	
número	de	participantes	y	su	involucración,	el	esta-
do	del	huerto,	la	calidad	de	las	relaciones	humanas	
o	 la	 buena	 o	mala	 aplicación	 de	 los	 aprendizajes	
sobre	agroecología.	Sin	embargo,	he	podido	 tam-
bién	resaltar	puntos	en	común	tales	como;	la	falta	















En	general,	 todas	 las	actividades	que	planté	a	 las	





realizaron	 todas	 las	actividades,	 las	 cuales	me	 fa-
cilitaron	mucha	información.
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A/ Huerto “La Urba”
OBSERVACIÓN	PARTICIPANTE
Este	 huerto	 era	 el	más	 pequeño	 en	 su	 superficie	
pero	también	uno	de	los	más	activos.	Contaba	con	
la	participación	de	cerca	de	5	familias	vecinas	nor-





Existe	 entre	 estas	 mujeres	 una	 actitud	 proactiva	
de	 querer	 aprender	 dentro	 del	 huerto	 pero	 tam-
bién	van	“más	allá”	y	entienden	también	el	huerto	
como	 una	 herramienta	 de	 superación	 de	 la	 po-




Aplican	 bien	 los	 aprendizajes	 de	 la	 agroecología	
porque	tienen	un	 real	 interés	 en	 integrarlo.	 Con-
















bre	 con	mucho	 entusiasmo	 cuando	 hacen	 tareas	
muy	físicas.	El	ambiente	es	muy	bueno	y	favorece	
la	participación	y	el	aprendizaje	en	general.
Se	podía	notar,	además	de	 los	 comentarios	 infor-
males,	una	falta	de	consenso	entre	las	técnicas	del	
MAG	y	las	participantes	del	proyecto.	Sigue	habien­















•	 “Estos	 pequeños	 espacios	 de	 convivio	 que	
tene	mos	 que	 de	 broma	 en	 broma,	 ¿verdad?	
Sí	 nos	 ayudan	 a	mantener	 la	 confianza,	 a	 en-
tendernos	mejor,	a	conocernos	mejor…	hemos	
logrado	 conocernos,	 saber	 qué	 es	 lo	 que	 nos	
gusta	y	lo	que	no	nos	gusta,	conocer	un	poquito	
más	nuestra	personalidad…”.
•	 “Hemos	 cosechado	 repollos,	 rábanos,	 ¡hasta	
espárragos!	A	mí	me	da	mucho	gusto	este	huer-
to,	aquí	paso	mi	tiempo	invertido”.


























fuerza	 de	 hombre,	 ¿verdad?	 Porque	 a	 veces	
hay	cosas	pesadas	que	nosotras	no	podemos	
hacer.	Y	 también	que	 la	mayoría	 somos	de	 la	
tercera	edad…	o	de	la	cuarta	edad,	no	tenemos	
esa	fuerza.	Y	otra	es	que	los	oficios	de	la	casa	
nos	 retrasan.	Primero	 tenemos	que	 ir	a	plan-
char,	a	lavar,	a	hacer	limpieza,	hacer	la	comida	




•	 “Lo	 ideal	 sería	 que	 pudiesen	 llegar	 más	 per-
sonas,	más	mujeres	porque	solo	somos	5	y	es	
difícil	permanecer	tan	pocas	porque	lo	que	con-




mos	 en	medio	 de	 una	 comunidad,	 acá	 todos	




gente	que	dice:	vaya,	 se	salieron	con	 la	 suya,	
se	apropiaron	de	ahí,	nos	quitaron	ese	espacio	
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50/ DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ANÁLISIS
“Para mí ha significado 
poder poner en prác-
tica la tecnología agro-
ecológica desarrollada en 
Cuba, también he conoci-
do personas con una gran 
calidad humana en sus 
relaciones personales, las 
cuales comparten lo que 
tienen y siempre tienen 
un buen carácter”.
Mary - Técnica del Programa
“Ha mejorado mi alimentación 
y la nutrición de toda mi familia. 
Aquí con las compañeras nos di-




“Para mi significa mucho, es comuni-
cación comunitaria, beneficio colectivo, 
aprendizaje del manejo de hortalizas, 
plagas, abonos… Tener cultivos orgánicos 
y saludables”. 
Hilda - Participante del Programa
“Un espacio, un área destinado a la 
producción de hortalizas y otras es-
pecies aromáticas con el fin de sa-
tisfacer las necesidades alimentarias 
con alimentos variados y sanos, con 
un enfoque agroecológico. Es un es-
pacio de amistad, alegría y donde se 
comparte la experiencia”. 
Hipatia - Técnica del Programa
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“Una experiencia de trabajo en la 
que además del trabajo técnico 
productivo hemos tenido la opor-
tunidad de conocer a los partici-
pantes y compartir con ellos y ellas 
lo cotidiano. Esta forma de trabajo 
favorece un espacio para aprender 




“Una alternativa para aprender y cultivar 
nuestros propios cultivos y lograr así una 
economía estable para mi familia”. 
Norma - Participante del Programa
“Es un medio para sociali-
zar, es una oportunidad de 
conocer los cultivos orgáni-
cos, es producción para 
consumo y venta, es com-
promiso de darle sostenibi-
lidad, es un reencuentro so-
cial y familiar, es un proceso 
de aprendizaje alternativo 
en cultivo orgánico y cuida-
do de la tierra”.  
Rachel - Participante del Programa
“Una alterna-
tiva alimenta-
ria que además 







Reina - Participante 
del Programa
52/ DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ANÁLISIS
QUE	SIGNIFICA	EL	HUERTO	PARA	MI
En	general,	este	huerto	era	fundamental	en	la	vida	
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54/ DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ANÁLISIS
b/ Huerto “El Mirador”
OBSERVACIÓN	PARTICIPANTE
Este	huerto	ya	es	particular	por	sus	características	
espaciales	 ya	 que	 está	 en	 una	 fuerte	 pendiente.	
Buscó	 ser	un	ejemplo	para	 la	 aplicación	de	huer-
tos	urbanos	en	un	territorio	con	fuerte	topografía;	
desde	 la	parte	alta	del	huerto,	 se	puede	apreciar	









Por	 otra	 parte,	 hay	más	 de	 diez	 participantes	 en	
este	 huerto	 bastante	 extenso,	 solo	 en	 regarlo	
se	 tarda	dos	horas.	 Sin	embargo,	 a	diferencia	del	
huerto	de	“la	Urba”,	el	nivel	de	participación	es	mu-
cho	más	bajo	e	 inestable;	 la	gente	trabaja	menos	







conflictiva	 con	 el	 grupo	 técnico	 lo	 cual	 repercute	
negativamente	sobre	el	resto	del	grupo.	El	equipo	
técnico	no	consiguió	aprovechar	esta	figura	y	entró	










•	 “Todo	 este	 proceso	 ha	 significado	 la	 mejora	
de	la	autoestima	de	todos	los	participantes	en	











•	 “En	 el	 futuro	 lo	 tenemos	 proyectado	 como	
un	agro	parque,	que	la	gente	pueda	venir,	ad-
mirar…	vamos	a	construir	senderos,	más	pasa-
manos,	 hay	 que	 abrir	 el	 huerto,	 que	 la	 gente	
pueda	venir	por	las	tardes,	pasear,	comprar	los	
productos…”.	










•	 “El	 huerto	 se	 encuentra	 ahora	 mismo	 pro-








cer	 las	 capacitaciones,	 las	 reuniones,	 hacer	
otras	 actividades…	 también	 necesitamos	 ser-
vicios	 sanitarios	 porque	 cuando	 pasamos	 ahí	
todo	el	día	en	el	solazo…	dan	ganas	y	los	hom-
bres	 pueden	 ir	 ahí	 a	 un	 ladito,	 pero	 nosotras	
como	mujeres	 tenemos	 que	 salir	 corriendo	 a	
saber	 para	 donde.	Otro	 obstáculo	 es	 el	 agua,	
nos	faltan	chorros,	nos	cuesta	mucho	regar	y	la	
tierra	pasa	seca	y	se	arruinan	los	cultivos”.	
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56/ DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ANÁLISIS
“Para mi este huerto es superación, 
antes este espacio era un lugar bien 
inaccesible, donde nosotros desde el 
primer momento decidimos hacer el 
huerto ahí, más bien para ejemplificar 
gran parte del territorio salvadoreño 
que es en montaña, pero en ese mo-
mento había tanta cantidad de hierba 
que ni nosotros nos dimos cuenta que 
debajo había tanta cantidad de pie-
dra… pero estamos bien orgullosos de 
todo lo que hemos conseguido aquí, 
la gente decía que estábamos locos”.
“Sinceramente a mí no me gustaba 
esto nada, para nada, yo inicié y 
apoyé a mi mamá, pero nunca me 
ha gustado la agricultura, pero he 
visto la utilidad, me gusta sembrar 




“Esto nos estimula, nos da ánimo, nos 
da el ejemplo para hacerlo nosotros en 
nuestros hogares ¿verdad? Y le quiero 
dar las gracias a todas las instituciones 
por habernos dado el apoyo, sin ellos no 
hubiese sido posible”.
Alicia - Participante del Programa
“Para mi es duro, en este 
huerto hace falta más es-
fuerzo y constancia, ha 
habido altos y bajos pero 
es importante destacar los 
valores que compartimos y 
es que además somos ami-
gos y amigas”
Hipatia - Técnica del Programa
Mary
Técnica del Programa
“Para mí esto es un espacio recuperado, 
algo muy grande que hemos conseguido 
entre un grupo de gente. Esto era un 
sitio inseguro, un basurero… y ahora es 
bonito, del que podemos comer y a ve-
ces vender un poquito”.  
Nelson, Alcaldía de San Marcos
Participante del Programa
“El huerto ayuda también para la pre-
vención de la violencia, las pandillas… 
hay que involucrar a los niños y las niñas, 
que vean de la importancia del proyecto. 
Es importante la concientización de esto 
porque a veces quizás decimos “sale me-
jor ir a comprar” pero no, el proyecto es 
mucho más, sabemos que esto es muy 
importante hasta para la salud mental, 
mejora nuestra autoestima, nos deses-
tresa, se le olvidan a uno los pro-blemas 
y está comprobado porque mi papá se 
ha desestresado tanto que todo el día 
quiere pasar ahí y no en la casa”. 
Ana Concepción
Participante del Programa
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“Yo allá me siento feliz, muy contenta, en 
mi casa he sembrado, he hecho un semille-
ro que se me han hecho como 200 matitas 
de tomate, allá en el terreno tengo cebolli-
nes, berenjena, orégano… y me ha servido 
porque yo antes no tenía una idea y decía: 
¿Y cómo se sembrará el maíz? Pero con la 
ayuda de los demás he aprendido y ahora 
ya puedo sembrar en mi casa. Además 
es bueno para mis nietas también, ellas 
vienen a ayudarme porque quieren, tam-
bién les gusta y así no andan en malos pa-
sos”.
Berta - Participante del 
Programa
“Yo he aprendido a sembrar, a regar, he ayudado 
a los ingenieros a trasplantar… y con lo poquito 
que he aprendido he podido conocer cómo tra-
tar bien a las plantitas y que ellas puedan crecer 
bonitas y con la ayuda de mi hermana y de to-
dos los ingenieros hemos podido saber más de lo 
que ya sabíamos y yo pienso de que es una muy 
buena idea de que hayan hecho eso porque así 
los jóvenes no andan en pasos malos y en eso se 
pueden entretener haciendo cosas buenas, pros-
perando en la vida… si quieren ser ingenieros en 
lo de las plantitas que lo puedan hacer porque de 
andar en la calle no se van a sacar nada”.
Paola
Participante del Programa
“Para mí al principio era 
una curiosidad de apren-
der y una tendencia de 
saber cómo y de qué 





“Para mi es la comprobación de 
que la unión hace la fuerza. En 
este proyecto hay un montón de 
gotas… de sudor, de sonrisas, de 
actitudes positivas, también neg-
ativas ¿verdad? Pero las dos nos 
han ayudado a continuar en este 
proyecto”. 
Don Toño - Participante del Programa
“Para mí esto lo que necesita 
es que le echemos mano, que le 
pongamos ahí al trabajo, que le 





“Al principio allá era un terreno angos-
to, con palos secos, basura, concen-
tradero de fumadores de hierba, pan-
dilleros… y ahora es un lugar seguro, 
bonito. Allá hemos trabajado mucho, y 
es duro porque casi no tenemos agua y 
es costoso pero es gratificante obtener 
los frutos. Por poquito que sea… nos 
ayuda en la economía de la familia”. 
Araceli - Participante del Programa
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falta	 de	 participantes.	 En	mis	 visitas,	 nunca	 con-






sobre	 un	 tipo	 de	 remuneración	 económica	 que	
nunca	 llegó.	 Pero	después	de	esta	decepción,	 las	
técnicas	del	proyecto	nunca	consiguieron	animar	y	
consolidar	un	grupo	capaz	de	seguir	en	el	huerto.	
Sigue	 relativamente	 en	buen	estado	 visual	 por	 la	
intervención	 de	 dos	 personas	 de	 la	 alcaldía	 del	
departamento	de	medio	ambiente.	Estas	dos	per-






•	 “Esto	 es	 bueno	 para	 nosotros	 y	 para	 toda	 la	
comunidad	porque	por	ejemplo,	en	lugar	de	ir	
a	buscar	 las	verduras	al	 centro	 (San	Salvador)	
pues	las	podemos	tener	aquí	na	más,	y	estamos	
ayudando	 al	 medio	 ambiente,	 no	 contamina-




•	 “Como	 nosotros	 somos	 los	 encargados	 de	 la	
unidad	de	medio	ambiente	de	la	Alcaldía	con-
vocamos	a	 la	gente	para	que	participara	en	el	
Programa	 de	 Agricultura	 Urbana	 del	 Ministe-


















cosechado	 rábanos,	 apio,	 lechugas,	 cilantro…	
y	otras	verduras	más,	hemos	vendido	un	poco	
en	 el	 mercado,	 otras	 personas	 han	 llegado	







Otro	 problema	 es	 el	 agua…	 sin	 agua	 se	 nos	
echan	a	perder	los	cultivos,	¿verdad?	Eso	pasa	
en	 algunos	 cantones	 en	 los	 que	no	 cae	 agua,	
que	los	huertos	no	prosperan”.
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“Para mí el huerto significa desarro-
llo. Desarrollo personal, de la comu-
nidad, porque si uno tiene su cosecha 
pues ya no va al mercado a com-
prar, porque ahí no más lo agarra. 
El proyecto es bien importante pero 
¿sabe qué?, creo que no lo sabemos 
aprovechar. Porque el trabajo no está 
fácil y para ganar los dólares… pues 
cuesta, y si uno por ejemplo ya tiene 
esos productos en la casa pues ya no 




“Para mí el huerto es una enseñanza, un 
aprendizaje, porque para mí es primera 
vez que estoy en un huerto, nunca he es-
tado en un proyecto así, tengo 21 años 
y es muy bonito las cosas que uno va 
aprendiendo ahí, ¿verdad? Como cuidar 
las plantas, cultivar verduras…”
Ingrid - Participante del Programa
“Para mí el huerto lo es todo, yo voy 
cada día si puedo, ayer pasé de siete de 
la mañana a tres de la tarde, hoy que es 
sábado, antes de venir acá ya he ido a 
regar… El huerto necesita de mucho es-
fuerzo y constancia. A mí me da mucha 
lástima que tanta gente se haya ido por 
problemas y malentendidos… no supi-
mos solucionarlo, no hemos podido re-
cuperar a la gente y ahora aquí somos… 
muchas veces yo solo. Hay que levantar 
esto porque es muy valioso todo el tra-
bajo que se ha hecho”.   
“Yo antes partici-
paba en esto, yo 
sé del huerto, yo 
tengo plantas en 
mi casa pero aquí 
ha habido muchos 
problemas y ya no 
quiero venir más”. 
Feliciano - Participante 
del Programa
Manuel - Participante 
del Programa
62/ DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ANÁLISIS
QUE	SIGNIFICA	EL	HUERTO	PARA	MI
En	 este	 huerto,	 fue	 hasta	 mucho	 más	 complica-
do	 recoger	 la	 información.	 Además	de	 la	 escasez	



















consumo	 y	 tener	 ganancias	 económicas.	 Es	 tam-
bién	 el	 único	 huerto	 donde	 plantearon	 posibles	
beneficios	individuales	y	no	colectivos.	
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64/ RESULTADOS
Resultados10
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Hemos	 observado	 que	 cada	 huerto	 tiene	
sus	particularidades;	 sin	embargo,	es	posi-
ble	 sacar	 algunas	 conclusiones/resultados.	
Estas	 son	 las	 principales	 debilidades	 que	
encontraron	 los	huertos	para	desarrollarse	
correctamente	 así	 como	 sus	 fortalezas	 so-
bre	las	cuales	deberían	apoyarse.
En	 cuanto	 a	 los	 resultados,	 me	 gustaría	
destacar	 y	 no	 perder	 de	 vista	 que	 al	 final	








ner	 algún	 tipo	 de	 repercusión.	 Consciente	
de	 esto,	 intentaba	 conservar	 una	 postura	
neutral	 y	 sin	 prejuicios,	 mimetizada	 en	 el	
grupo,	intentado	no	afectar	a	los	procesos	y	
sin	tener	ningún	protagonismo.
El	 objetivo	 era	 observar	 e	 interpretar	 las	
prácticas	sociales,	las	relaciones,	las	dinámi-
cas	 de	 relación	 y	 de	 poder,	 los	 hábitos,	 la	
toma	 de	 decisiones,	 entre	 otros.	 Para	 así	
























































Numero	de	habitantes 75635 75635 41.260
Numero	de	participantes 5 11 4














































































































































































































































































Síntesis	de	 las	 espectivas	de	 futuro	para	 los	 tres	huertos	
analizados
Fuente:	elaboración	propia.
















































































70/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones y recomendaciones11
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La	realidad	de	los	Programas,	como	en	este	
caso	el	de	Agricultura	Urbana	y	Periurbana,	




procesos	 son	 complejos	 y	para	que	 se	de-
sarrollen	con	éxito	necesitan	la	articulación	
de	los	titulares	de	derecho,	de	organismos	
de	 apoyo	 nacional,	 como	 en	 este	 caso	 el	
Ministerio	 de	 Agricultura	 y	 Ganadería	 y	 la	




72/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las	experiencias	grupales,	como	cualquier	proceso	
social,	 suelen	 atravesar	 procesos	 de	 salida	 de	 in-
tegrantes	y	consolidación	de	los	que	permanecen,	
los	 cuales	 resultan	naturales,	esperables	y	desea-








El	 trabajo	 en	 los	 huertos,	 como	 sus	 participantes	
destacan,	requiere	de	esfuerzo,	constancia	y	dedi-









Esto	 se	puede	observar	 en	el	 huerto	de	 La	Urba,	
pero	en	el	resto,	la	falta	de	unión	y	solidaridad,	los	
conflictos	mal	o	nunca	resueltos	han	provocado	el	
abandono	 de	 muchas	 personas,	 generando	 ten-
siones	y	problemas	entre	los	participantes.	
En	 contextos	 territoriales	 de	 poca	 tradición	 de	
trabajo	 en	 común,	 resulta	necesario	 apoyar	 a	 los	
huertos	 con	 asistencia	 técnica	 también	 en	 las	 di-








posibilidad	 para	 canalizar	 las	 quejas…	 suelen	 ser	











Los	 técnicos	 que	 apoyan	 procesos	 organizativos	
deben	 preferiblemente	 contar	 con	 formación	 y	
experiencia	en	trabajo	grupal,	con	una	actitud	de	
diálogo,	 respetuosa	y	de	empatía.	La	 labor	de	 los	
técnicos	 se	 potencia	 cuando	 pueden	 trabajar	 en	
equipos	 multidisciplinarios,	 contando	 con	 apoyo	
en	materia	social	para	lograr	un	desarrollo	integral	




es	 nada	 constructivo	 que	 diga	 cosas	 como	 “si	 no	
te	 gusta	 lo	 que	 digo	 puedes	 marcharte”,	 eso	 no	














Ofreciendo	 así	 un	 espacio	 de	 intercambio	 comu-
nitario,	 fomentando	 la	 participación	 ciudadana,	
favoreciendo	 la	 integración	 de	 colectivos	 desfa-












El	 recurso	 humano	 capacitado,	 que	 se	 extiende	
más	 allá	 de	 los	 participantes,	 para	 incidir	 sobre	
el	personal	de	otras	 instituciones	presentes	en	 la	
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zona	y	la	propia	comunidad	que	convive	con	la	ini-
ciativa,	es	otro	de	los	grandes	logros	del	proyecto.	
Por	 ser	 un	 proyecto	 desarrollado	 sobre	 una	 me-
todología	 eminentemente	 práctica,	 en	 la	 que	 los	
y	 las	 participantes	 conviven	 con	 otras	 personas,	
intercambiando	 conocimientos	 y	 experiencias,	 el	
proyecto	 deja	 tras	 de	 sí	 también	 un	 importante	
capital	organizativo	y	social,	que	resulta	en	sí	mismo	
un	aporte	fundamental,	siendo	un	éxito	la	creación	
o	 recuperación	de	 espacios	 donde	 se	 potencia	 la	
convivencia	comunitaria.	
Aspectos	 que	 los/las	 participantes	han	detectado	
como	fundamentales:
•	 Aspectos	sociales









cación	con	 las	 técnicas	del	Programa,	 la	 jerarquía	
les	 impide	 el	 poder	 tomar	 decisiones	 y	 en	 oca-
siones	no	se	sienten	muy	autónomos/as.	
































Rachel, participante del Programa
74/ REFLEXIÓN CRÍTICA
Reflexión crítica12
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Tras	todo	lo	leído	y	analizado	sería	de	gran	
valor	comenzar	por	destacar	lo	importante	
que	 es	 que	 se	 desarrollen	 y	 potencien	
políticas	 públicas	 y	 voluntad	 institucional	
para	que	este	tipo	de	proyectos	tengan	con-
tinuidad	 en	 el	 tiempo,	 además	 de	 contar	
con	el	 apoyo	de	entidades	públicas	 en	 los	
escena	rios	de	 salida	para	prestar	el	 acom-
pañamiento	 técnico	necesario	para	 la	 sos-
tenibilidad	 desde	 una	 visión	 prospectiva,	
autónoma	y	de	desarrollo.
76/ REFLEXIÓN CRÍTICA
Sería	 recomendable	 que	 se	 reforzara	 la	 inversión	





las	 veces	 simplemente	 se	 trata	 de	 tierra	 negra	 o	
abonos	orgánicos.	
En	 todos	 los	 huertos	 la	 asistencia	 de	 los/las	 par-
ticipantes	es	un	problema	o	una	barrera	en	algún	
momento	del	proceso.	Los	grupos	son	por	lo	gene­
ral	 inestables	e	 intermitentes.	Hay	varios	 factores	
que	motivan	este	aspecto.	Uno	muy	importante	es	
la	necesidad	de	las	personas	de	trabajar	y	obtener	
ingresos	 extra.	 Las	 familias	 que	 participan	 pasan	
gene	ralmente	por	severas	dificultades	económicas.	






En	 el	 huerto	 de	 Panchimalco	 empezaron	 par-
ticipando	 entre	 30	 y	 35	 personas,	 lo	 que	 se	 con-
sidera	 una	 alta	 participación,	 en	 la	 actualidad	 no	
hay	una	cifra	muy	fija	pero	generalmente	son	tres	
personas.	En	el	huerto	de	El	Mirador	en	San	Mar-
cos	 empezaron	 participando	 unas	 veinte	 perso-
nas,	 llegándose	 a	 aumentar	 esta	 cifra	 en	 algunas	














a	 la	 población	 general	 sobre	 el	 consumo	 de	 hor-
talizas	producidas	con	inocuidad	y	de	forma	agro-





tos	 es	 importante	 definir	 claramente	 los	 aportes	
y	acciones	de	cada	una	de	las	partes	y	que	dichos	
compromisos	 adquiridos	 se	 cumplan	 para	 el	 nor-
mal	 funcionamiento	 dentro	 del	 proceso	 de	 eje-
cución	del	mismo.	
Es	muy	importante	considerar	también	que	no	es	





Desde	 la	 perspectiva	 del	 desarrollo	 humano,	 una	
adecuada	nutrición	está	a	la	base	de	la	capacidad	
de	tener	una	vida	larga	y	saludable	y,	por	lo	tanto,	
resulta	 fundamental	 para	 el	 logro	 de	 este	 bien­
estar.	Sen	(1984)	reclama	que	no	es	posible	pensar	
en	desarrollo	humano	si	no	se	erradica	el	hambre	
y	 la	malnutrición,	 lo	que	vuelve	 imperante	 corre­
gir	 las	 causas	 estructurales,	 políticas,	 sociales	 y	
económicas	que	están	a	la	base	de	estas	profundas	
privaciones.	
Padecer	 hambre	 no	 solo	 representa	 la	 violación	
del	 derecho	 a	 una	 alimentación	 adecuada,	 sino	
también	 implica	 la	 vulneración	 de	 muchos	 otros	













de	 capacidades	 como	 la	 inteligencia	 y	 las	 habili-
dades	motrices	y	sensoriales.	La	alimentación	ade-
cuada	permite,	entonces,	que	se	desplieguen	otros	
procesos	 humanos,	 como	 el	 desarrollo	 físico,	 el	
aprendizaje	 y	 la	 asimilación	 de	 conocimientos,	 el	
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zación	de	este	derecho	activa	un	círculo	que	inicia	
precisamente	con	la	capacidad	para	elegir,	adquirir	
y	 utilizar	 biológicamente	 alimentos	 en	 cantidad	
y	 calidad	 suficientes,	 que	 luego	 facilita	 otras	 op-











condiciones	 de	 pobreza	 para	 quienes	 el	 hambre	
es	 una	 realidad	 cotidiana	 o	 frecuente;	 otras,	 en	
cambio,	 tienen	 suficientes	 recursos	 para	 alimen-
tarse	 adecuadamente,	 pero	 no	 lo	 hacen	 y	 pade-







de	 bienes	 de	 consumo,	 las	 amenazas	 constantes	
por	Seguridad	Alimentaria	y	Nutricional	 como	 los	
fenómenos	 naturales	 (sequías	 e	 inundaciones)	 y	
otro	 tipo	 de	 eventos	 ocasionados	 por	 el	 cambio	
climático,	que	además	de	afectar	la	producción	de	
alimentos	repercuten	en	los	medios	de	vida	de	las	
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El	 resto	 de	 fotografías	 del	 documento	 las	 he	 to-
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